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Media merupakan suatu alat bantu bagi guru dalam memberikan peningkatan 
pengetahuan pembelajaran kepada siswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) 
Mengetahui kemampuan siswa tentang pengetahuan materi bencana aliran lahar 
dingin. (2) Mengetahui peran media video animasi dalam memberikan 
pengetahuan terhadap materi bencana aliran lahar dingin kepaada siswa. Peneliti 
dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif dengan 
model quasi eksperimen berupa one group pretest-posttest design. Teknik analisis 
data menggunakan teknik analasis data statistik berupa: uji normalitas, uji 
homogenitas, dan uji t. Peneliti melakukan analasis data berupa uji validasi data 
tes, tujuan  dari uji vallidasi adalah untuk mengetahui data yang valid dan dapat 
digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Uji validasi data berupa: uji 
validitas soal, uji realibiltas soal, daya pembeda soal, dan tingkat kesukaran soal. 
Hasil penelitian menunjukkan 1) Berdasarkan hasil test berupa pretest dan posttest  
menunjukan tingkat kemampuan pengetahuan siswa dalam memahami materi 
bencana aliran lahar dingin mempunyai perbedaan nilai yang signifikan untuk 
hasil rata-rata  pretest siswa mendapatkan nilai sebesar 63.50, sedangkan untuk 
hasil rata-rata posttest siswa mendapatkan nilai sebesar 83.17. Hasil kedua data 
tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara nilai pretest 
dan posttest. 2) Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan paired sampel test 
menunjukan hasil t hitung sebesar 0,000 dengan tingkat kepercayaan 95% (α = 
0,05), artinya 0,000 < 0,05 sehingga dapat diambil keputusan bahwa H0 ditolak 
dan Ha diterima sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa media video animasi 
dapat memberikan pengetahuan siswa dalam memahami materi bencana aliran 
lahar dingin. 
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Media is a tool for teachers in providing increased learning knowledge to 
students. The objectives of this study were: (1) To find out the students' abilities 
about the material knowledge of lahar disasters. (2) Knowing the role of animated 
video media in providing knowledge of lahar disaster material to students. 
Researchers in conducting this research used quantitative research with a quasi-
experimental model in the form of one group pretest-posttest design. The data 
analysis technique used statistical data analysis techniques in the form of: 
normality test, homogeneity test, and t test. Researchers conducted data analysis 
in the form of test data validation test, the purpose of the Vallidation test is to find 
out valid data and can be used by researchers to conduct research. The data 
validation tests were in the form of: test the validity of the questions, the 
reliability of the questions, the distinguishing power of the questions, and the 
difficulty level of the questions. The results showed 1) Based on the results of the 
test in the form of pretest and posttest, it showed that the level of students' 
knowledge in understanding the material for cold lava flow disasters had a 
significant difference in values for the average pretest results students got a score 
of 63.50, while for the average posttest results students got a value of 83.17. The 
results of the two data can be concluded that there is a difference between the 
pretest and posttest scores. 2) Based on  hypothesis testing using paired sample 
test, it shows the results of t count of 0.000 with a confidence level of 95% (α = 
0.05), meaning that 0.000 <0.05 so that a decision can be made that H0 was 
rejected and Ha was accepted so that it can be concluded that the media Animated 
videos can provide students with knowledge in understanding lahar disaster 
material. 
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